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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di bidang pendidikan 
kimia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan buku Pop up Amazing 
Chems materi koloid sebagai sumber belajar mandiri peserta didik kimia kelas XI 
SMA/MA. 
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitan ini adalah ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang mencakup 
tahap analisis, tahap desain, tahap pembuatan, tahap implementasi dan tahap 
evaluasi. Produk hasil pengembangan kemudian di ditinjau oleh peer reviewer, 
ahli materi dan ahli media. Produk yang telah melalui tahap revisi kemudian 
dinilaikan kepada 5 orang pendidik kimia untuk menetukan kualitas buku Pop up 
Amazing Chems. Penelitian produk mencakup tiga aspek yaitu aspek materi, 
penyajian dan tata bahasa. 
Hasil penelitian pengembangan buku Pop up Amazing Chems materi 
koloid sebagai sumber belajar mandiri kimia kelas XI SMA/MA yang 
dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE, secara keseluruhan 
memiliki nilai 4.732 dan presentase keidealan 94.64%. Buku Pop up Amazing 
Chems yang dikembangkan memiliki kualitas sangat baik dan dapat digunakan 
sebagai sumber belajar mandiri siswa kelas XI. 
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